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Perkenalan, kontrak belajar, rencana pembelajaran satu 
semester dan materi ekonomi ziswaf dan pajak orientasi 
dan konsep besar ziswaf pajak dalam menumbuhkan dan 
menguatkan ekonomi bangsa
 3 DEWI PUDJI RAHAYU
 2 Rabu
24 Mar 2021
Bab 2 Pengertian Ziska dan kedudukan dalam islam  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 3 Jumat
9 Apr 2021
materi Seminar Fiqh Zakat Dewan Tarjih Muhammadiyah, 
hadir semua
 3 DEWI PUDJI RAHAYU
 4 Rabu
21 Apr 2021
Diskusi terkait Wakaf dan penelitian Ziswaf  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 5 Rabu
28 Apr 2021
 3 DEWI PUDJI RAHAYU
 6 Rabu
9 Jun  2021
Pajak dalam Perspektof Islam  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 7 Rabu
16 Jun  2021
KUP  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 8 Rabu
23 Jun  2021
PPh ps 21  3 DEWI PUDJI RAHAYU
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30 Jun  2021
PPh ps 22,22,23  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 10 Jumat
2 Jul 2021
25/29  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 11 Rabu
7 Jul 2021
PPN  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 12 Jumat
9 Jul 2021
Pajak Daerah  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 13 Sabtu
10 Jul 2021
review materi  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  3 DEWI PUDJI RAHAYU
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02035040 - Ekonomi Ziswaf & Perpajakan
: 6T
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 9 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 2 Jul 2021 7 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1602055049 BUDI SYAHPUTRA SAGALA 12  100
 2 1602059001 SUSFA MARFIDA YAHYA 12  100
 3 1802059002 DEVI SRI WAHYUNI 12  100





















DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1602055049 BUDI SYAHPUTRA SAGALA  60 60  60 65 C 60.50
 2 1602059001 SUSFA MARFIDA YAHYA  80 81  85 80 A 82.25
 3 1802059002 DEVI SRI WAHYUNI  70 80  80 80 B 77.50
DEWI PUDJI RAHAYU, SE., M.Si.
Ttd
